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F  36 
Autorenangaben 




Postfach 12 10 
D – 23966 Wismar 
Telefon: ++49 / (0)3841 / 753 450 
Fax: ++49 / (0)3841 / 753 131 
E-mail: h.mumm@wi.hs-wismar.de 
   37
WDP - Wismarer Diskussionspapiere / Wismar Discussion Papers 
 
Heft 01/2003  Jost W. Kramer: Fortschrittsfähigkeit gefragt: Haben die Kredit-
genossenschaften als Genossenschaften eine Zukunft? 
Heft  02/2003  Julia Neumann-Szyszka: Einsatzmöglichkeiten der Balanced 
Scorecard in mittelständischen (Fertigungs-)Unternehmen 
Heft 03/2003  Melanie Pippig: Möglichkeiten und Grenzen der Messung von 
Kundenzufriedenheit in einem Krankenhaus 
Heft 04/2003  Jost W. Kramer: Entwicklung und Perspektiven der produktivge-
nossenschaftlichen Unternehmensform 
Heft 05/2003  Jost W. Kramer: Produktivgenossenschaften als Instrument der 
Arbeitsmarktpolitik. Anmerkungen zum Berliner Förderungskon-
zept 
Heft 06/2003  Herbert Neunteufel/Gottfried Rössel/Uwe Sassenberg: Das Mar-
ketingniveau in der Kunststoffbranche Westmecklenburgs 
Heft 07/2003  Uwe Lämmel: Data-Mining mittels künstlicher neuronaler Netze 
Heft 08/2003  Harald Mumm: Entwurf und Implementierung einer objektorien-
tierten Programmiersprache für die Paula-Virtuelle-Maschine 
 
 